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KOTA KINABALV: Fakulti Perniagaan, Ekonomi 
dan Perakaunan (FPEP) Vniversiti Malaysia Sabah 
(VMS) Kejohanan Golf Amal Konvo 
2018 di Nexus Golf Resort mengumpul 
dana untuk Majlis Konvokesyen VMS ke-20 di 
Karambunai baru-baru ini. 
Pe:l1112:arllUI Prof. Madya 
"' .... IVU."""",u itu berjaya 
kapal (flight) 
""''''<"r't!> dari pelbagai agensi kerajaan 
dan swasta termasuk Vniversiti Teknologi Mara 
(ViTM), orang perseorangan dan kakitan!l:an VMS 
sendiri. 
antara lain untuk 
dana bagi menampung 
Konvokesyen VMS 
2018 selain __ •. _~I __ - lagi hubungan 
silaturahim antara VMS masyarakat Iuar," 
dalam satu sini pada Selasa. 
BeHau dua kategori terbuka 
C<UJ":'ll'5"""" ...... , .. ..,ac'"',aH kategori Nett menerusi 
36 dan kategori Gross. 
penganjur turut menyediakan 
hadiah-hadiah novelti berupa pukulan terjauh, 
pukulan terdekat dengan garisan, Bull '$ Eye serta 
pelbagai hadiah cabutan bertuah yang menarik," 
katanya. 
Kejohanan itu menyaksikan Abu Bakar Nasaruddin 
dinobatkan sebagai pemenang kategori Gross, 
manakala Noor Masrandi Abdul berjaya meraih 
kejuaraan kategori Nett. 
hadiah kepada para pemenartg 
dan hadiah cabutan bertuah. turut 
EB 
disempurnakan Dr. Raman mewakili Naib Canselor VMS, 
Prof. Datuk. Dr. D Kamarudin D Mudin. - Oleh YAP SIONG 
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